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В Україні не виконується більшість судових рішень. Це відбувається у 
зв’язку з великою завантаженістю державних виконавців і їх незацікавленістю у 
швидшому і повному виконанні покладених на них обов’язків.   
Система приватних виконавців сьогодні діє у таких країнах, як Болгарія, 
Бельгія, Англія, Уельс, Нідерланди, Франція, віднедавна і у Грузії. Враховуючи 
іноземний досвід, вбачається, що приватне виконання судових рішень буде 
ефективнішим. Найбільше підтримують таку реформу банківські установи, тому 
що для повернення коштів за кредит банки часто використовують так званих 
«колекторів», оскільки останні швидше і активніше працюють з боржниками, а 
судовий розгляд і державне виконання судового рішення можуть затягнутися на 
роки. Передусім вкажемо, що система, що розглядається, – змішана. Виконання 
судового рішення або його частини приватними виконавцями у кримінальному 
провадженні закріплена у ч. 3 ст. 535 Кримінального процесуального кодексу 
(далі – КПК України) [1]. 
Однак сутність виконання покарань при цьому ніяк не змінюється. Як 
зазначає А. Х. Степанюк, «реалізація притаманних покаранню правообмежень 
стає атрибутом, тобто необхідною, такою, що виходить із сутності, а отже, 
невід’ємною якістю діяльності органів та установ виконання покарань, без якої 
вони не мають своєї визначеності». Виконання покарання «єдине в 
багатоманітності форм, загальне в одиничному, усталене у змінному, 
внутрішнє, закономірне, необхідне», воно є «тією основною ланкою, що 
адекватно відображає діяльність органів та установ виконання покарань» [2; с. 
135, 138].  
Інститут приватних виконавців введено у 2016 р. Законом України 
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 
рішень інших органів» від 02.06.2016 р. № 1403-VIII. Міністерство юстиції 
України 27.12.2016 р. розпочало прийом документів для проходження 
навчальних курсів за професійною програмою для осіб, які мають намір 
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займатися приватною виконавчою діяльністю, на 2017 рік [3]. Мін’юст 
розраховує на роботу 3000 приватних виконавців. Щоб реалізувати цю реформу, 
влада співпрацює з міжнародними експертами: розробляється програма 
навчання, стажування й кваліфікаційного іспиту. 
Приватним виконавцем може бути громадянин України, уповноважений 
державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, 
встановленому законом. До приватних виконавців висуваються такі вимоги: вік – 
25 років, вища юридична освіта не нижче другого рівня, володіння державною 
мовою, стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не 
менше двох років та складення кваліфікаційного іспиту. Однак, якщо особа не 
має досвіду роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, 
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) 
не менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років, 
то вона до складання кваліфікаційного іспиту зобов’язана пройти стажування в 
органах ДВС.  
Приватні виконавці виконують свої обов’язки лише за наявності 
посвідчення та внесення відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців 
України, ведення якого забезпечує Міністерство юстиції України [4].  
Проте приватні виконавці обмежені у своїх повноваженнях порівняно з 
державними: вони здійснюватимуть примусове виконання усіх рішень, крім 
тих, що перелічені у ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» від 
02.06. 2016 р. [5]. 
Також законодавством передбачене обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності. Це пов’язано із можливими ризиками під час 
діяльності приватного виконавця [4].  
Введення приватного виконавства створюватиме конкуренцію між 
самими приватними виконавцями, вони матимуть стимул працювати для 
клієнта, бо отримуватимуть винагороду за свою роботу у відсотках від 
стягнених сум. Однак така винагорода теж не може бути продиктована самим 
виконавцем. Для врегулювання цього питання Кабінет Міністрів України 
затвердив постанову «Про затвердження Порядку виплати винагород 
державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного 
виконавця» від 08.09.2016 р. № 643 [6]. Схожою є ситуація із введенням в 
Україні інституту приватних нотаріусів, для яких оплата послуг теж 
нормативно затверджена. 
Для тих, хто хоче займатися діяльністю у сфері приватного 
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виконавства, особливо для молодих людей, які тільки-но завершили навчання у 
вищому навчальному закладі, є можливість працювати за трудовим договором 
помічником приватного виконавця, від якого закон не вимагає стажу роботи, а 
тільки громадянство України, вищу юридичну освіту не нижче першого рівня 
та володіння державною мовою [4]. 
Нині особа, яка вже має судове рішення, сама має право  обирати, до 
кого їй в межах виконавчого округу звертатися за виконанням цього рішення – 
до приватного чи державного виконавця. Реформування системи виконавчого 
провадження полягає саме в тому, щоб зменшити навантаження на працівників 
органів ДВС, заохотити приватних і державних виконавців винагородою для 
кращого виконання поставлених перед ними завдань. Їх ефективна робота 
повинна підвищити авторитет та значення правосуддя у державі. 
Таке нововведення в Україні мусить витіснити таке негативне явище, 
як «колектори». Приватні виконавці мають діяти лише в межах закону, можуть 
виступати медіаторами між клієнтом-стягувачем і його боржником. Це 
сприятиме зменшенню конфліктів між ними. Також громадянам не потрібно 
буде надто часто приходити до органів ДВС і всіма своїми силами сприяти 
виконанню рішень – усі ці дії вчинить приватний виконавець самостійно без 
зайвого турбування клієнта. 
Інститут приватних виконавців містить багато очікуваних переваг, але 
не варто сподіватися, що не буде і недоліків, адже через те, що їх діяльність ще 
не розпочата, неможливо повною мірю розкрити властивості цієї реформи. 
Маємо надію, що нові працівники й міжнародний досвід у цій сфері найбільш 
сприятливо вплинуть на систему виконавчого провадження. 
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